

















































金　額 比率 金　　　額 比率
法　　　人
Z　　　友
メ@　　母
ｳ職　員一般篤志家
　671，150，000
@446，913，920
Q，002，840，605
@219，077，832
@　4，475，416
20．0％
P3．4％
T9．9％
U．6％
O．1％
2，580，007，345
P，857，479，729
Q，359，527，098
@560，906，651
@26，554，999
3 ．9％
Q5．2％
R1．9％
V．6％
O．4％
合　計 3，344，457，773100．0％ 7，384，474，823100．0％
※創立120周年記念事業募金の金額は「入金額」で2002年3月16日現在（個
　人対象募金の終了）のものである。各パート個人・団体は合算。なお、申込金
　額の総計は9，476，298，323円である。
　さて，紙数が尽きようとしている。最後に校友システムの効用はあったのか，という疑問に答えな
ければならない。個人としては，碑益すること充分であったと思っている。疏論を募金関係の表もっ
てかえたい。
